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Объектом проектирования является район города Борисова.
Цель проекта -  запроектировать систему теплоснабжения города от 
источника теплоты (районной котельной) с использованием ВЭР.
В дипломном проекте выполнены следующие виды работ: анализ 
теплового потребления, построение монтажной схемы, гидравлический расчет, 
расчет и построение продольного профиля и графика пьезометрических 
напоров тепловой сети района города, определение эффективности тепловой 
изоляции, подбор оборудования для ИТП, подбор оборудования для РК, подбор 
теплообменника КТАН и др.
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